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s v e n e r 
H s g a labor sntequeranivS-
ta difundiendo y enviando 
a sus amigos las m á s ad-
mirables j ^ ^ ^ ^ E f r r ^ ^ — 
Postales de fas IMACIEMES A ^ T E a O E R A 
Colección de 12 postales, 2.75. 
Pastal suelta, a 0,25. 
n m m DE S U T E O D E B S 
Bonito álbum, a 1.50. 
t o t o l o s , a S O c t o . 
De venta: Infante D, Fernando, 122 y principales establecimientos y estancos. 
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ZEMflS DE FALANGE 
F I S C A L I A D E T A S A S 
Cuando el sentido nacional había 
desaparecido de nuestro suelo patrio, 
que quedó abandonado a la influencia 
de fuerzas extrañas de origen m a s ó -
nico; cuando las instituciones, familia 
y propiedad, base de la civi l ización 
occidental,se balanceaban a impulsos 
del viento moscovita, que pretendía 
hacerlas desaparecer; cuando la dig-
nidad humana y la libertad personal 
desaparec ían como derechos primiti-
vos e inalienables del hombre, para 
dejar paso al cumplimiento de pactos 
secretos; cuando todo lo ten íamos 
perdido y s ó l o c o n s e r v á b a m o s la 
esperanza de que un poder otorgado 
por Dios nos salvase y nos incorpo-
rase a nuestro destino, surgió en nos-
otros la promesa ardiente de modifi-
car nuestra conducta, el afán indecli-
nable de trabajar al u n í s o n o para 
buscar la sa lvac ión y el deseo de 
prestarnos voluntariamente al cum-
plimiento de nuestras obligaciones 
y deberes. 
Más tarde, al ver realizada aquella 
esperanza mediante el empuje victo-
rioso de nuestro Ejército, que, con 
banderas de tradición y pensamiento 
nacional-sindicalista, pretendía crear 
un Estado Nuevo sobre las ruinas 
del anterior; cuando vimos de una 
manera ostensible la mano divina 
adornando al General Franco de tan-
tas virtudes que le hicieron merece-
dor de la m á s alta dignidad del E s -
tado; cuando conocimos los sufri-
mientos de nuestros mejores, que 
murieron después de torturados por 
su fe ciega en España y en el ideal; 
cuando presenc iábamos el alto precio 
de la reconquista lograda a cambio 
de raudales de sangre y de las vidas 
de la mejor juventud españo la , nos 
reconciliamos con nosotros mismos, 
hicimos un perfecto acto de contri-
ción y nos propusimos llevar una 
vida austera, disciplinada y de subor-
dinación a las jerarquías, y en este 
sentido prestamos un juramento de 
fidelidad, que es el juramento de la 
Falange. 
Pero transcurre el tiempo... F ina l izó 
la guerra... E s p a ñ a se había salvado 
y e í E s t a d o E s p a ñ o l r e n a c í a f u e r t e ante 
sus semejantes. Perdimos el miedo de 
que nuestros enemigos destruyesen 
nuestra c ivi l ización y con ello un 
sector de e s p a ñ o l e s , el de los especu-
ladores, se entregaron de nuevo a 
sus actividades que, si en épocas 
normales son ant ieconóraicas porque 
lejos de aumentar la productividad 
real del trabajo, la dañan noíable-
I mente en tanto que detienen las mcr-
? cancías en su marcha hacia los con-
sumidores, en los momentos presen-
tes son peores aún, y pueden califi-
carse de criminales porque al sustraer 
los productos del consumo y darles 
precios elevados los hacen inasequi-
bles a las clases inferiores que, al no 
encontrar otros productos suplemen-
tarios, tienen que prescindir de ellos, 
con lo que ponen en grave peligro 
sus vidas, que quedan entregadas 
a la anemia, a la tuberculosis y a 
enfermedades aná logas . 
Pero estos especuladores no han 
contado con que el Gobierno E s p a -
ñol es consciente de sus obligaciones 
y de su fuerza. Maestros en la argu-
cia y forma de vulnerar leyes, no 
temen a éstas porque dicen que siem-
pre hay un medio de burlarlas. Desde 
aquél que fija los precios de tasa en 
las facturas, pero que luego se equi-
voca de más en la suma, hasta aquél 
que recibe los g é n e r o s y los entrega 
a personas que se dedican a vender-
los a hurtadillas y a más alto precio, 
puede establecerse una gradación de 
s íraperl is tas , que vienen a sembrar de 
escollos el desenvolvimiento de la 
vida nacional. Y ahora, al observar 
las sanciones, se escandalizan del 
cometido de la Fiscal ía de Tasas, 
¿Qué es entonces lo que ellos preten-
dían? ¿Tener un Estado que su viera 
sus fines de lucro?,.. 
Estos especuladores merecen ser 
d e s p o s e í d o s de su condición de espa-
ño les porque para ellos no existe el 
concepto de Patria; igual les da vivir 
aquí, que en Francia, que en el Japón, 
con tal de encontrar satisfechos sus 
deseos de ganancias inmoderadas. 
Son los que emplean en su propio 
beneficio la frase «Ubis bene ibi 
patria», que en el terreno de la eco-
nomía política se traduce en un em-
pobrecimiento de i6s ideales nacio-
nales y en un aumento de la lucha 
de clases. 
Ahora bien: Contra estos sabotea-
dores de la Causa Nacional no debe 
ser únicamente el Estado quien luche. 
Debemos incorporarnos todos a esta 
gran tarea de extirpar el mal, sobre 
todo los que profesamos el ideal fa-
langista y tenemos prestado juramen-
to de servir a E s p a ñ a . Y para ello 
secundemos la labor de las Autori-
dades, denunciemos las infracciones 
y sepamos que al cumplir esta nueva 
Orden de la Jefatura Nacional reali-
zamos un inmejorable servicio para 
España . nArriba Españal! 
X . 
Los que han luchado para salvar a Espa-
ña te han proporcionado la dicha de vivir 
cómodamente y de poder decir: ¡Esto es 
mío! 
C A F E 
B A E R G A R A f f ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
AMOR Y CARIDAD 
L a Fakinge Española Tradiciona-
Hsta y de las J. O. N. S. de Atiteque-
ra, saliendo al paso de la miseria que 
intenfa asaltar los hogares humildes 
de nuestra población, en el invierno 
crudo c inclemenle que nos acecha, 
hace un l íamamienío apremiante a la 
caridad crisíiana de esta ciudad, tan-
tas veces patentizada en momentos 
difíciles. Ha concebido la inspiradís i -
ma y peregrina idea, de que cada 
familia pudiente vista a un niño de 
estos desvalidos durante este in-
vierno, 
[Antequeranos! (Qué forma más 
bella de prácticar los mandatos del 
S e ñ o : , que son el imperativo que exi-
ge en todos los pueblos la justicia 
social! (Qué alborozo más intenso 
vais a llevar al corazón infantil de 
esos ángeles , cuando vista como vis-
tes tú y lo conduzcas de la mano a 
tu hogar, confortable, abrigado, ca-
liente como un nido de plumas, donde 
penetrará ee su alma joven algo que 
v¡ve, con ¡a realidad y la emoc ión d é l o 
nuevo. Sus labios se entreabrirán 
para dibujar una sonrisa infinita de 
gratitud y su corazón guardará el 
dulce aroma del más hondo reconoci-
miento. 
Esta obra es tan transcendental y 
meritoria, que ni vosotros mismos 
podréis compiender sus efectos de-
lante de Dios y en presencia de los 
hombres. Los favorecidos y sus fami-
liares pronunciarán vuestro nombre 
con la veneración y respeto de una • 
cosa sagrada, y Jesucrisío, en las pá-
ginas de cuyo Evangelio se ha inspi-
rado para lanzar esta idea, os llama- ; 
rá para escribir vuestro nombre en 
e; libro de la vida y deslizar en vues-
ttos o ídos aquellas eternas palabras 
de caridad: «Venid benditos de mi Pa-
dre, porque tuve hambre y me disteis 
de comerá estuve desnudo y cubristeis 
mis carnes y mis miembros ateridos... 
Lo que hicisteis a uno de estos mis 
pequeñueios a Mí lo hicisteis». 
Antequeranos: [Animaos! y a evitar 
que esos n iños que tienen un alma 
coma la vuestra,creada a imagen yse-
mejanza de Dios, vagen por vuestras 
caí íes como espectros depauperados, 
Dr. Ortiz de Lanzagor i 
O C U L I S T A 
Méjico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e hutituto 
de Higiene. 
tartos, 3, 1.° :: Teléfono 387S 
M Á L. A <S A 
víctimas de la vorágine del hombre. 
El los os lo demandan en justicia y 
caridad. 
Dios lo quiere y la Falange os in-
vita, d á n d o o s o c a s i ó n para poner en 
práctica la más hermosa y magnífiea 
obra de caridad. 
Espero de vuestra caballerosidad e 
hidalguía un pequeño esfuerzo para 
llevar a cabo esta idea por gloria de 
Dios y bien de España . 
Por Dios, España y su Revolución 
N acional-Sindicalista. 
Antequera 14 deNoviembrcdel940. 
E l Jefe de Zona 
MANUEL NAVARRETE GANANCIAS 
Sanatorio de los Remedios 
IRUGIA GENERAL 
faliiiiílMiieliisíiwie 
«Pero este Gobierno, no es como el otro, 
porque da de comer a los niños...» Este 
comentario, oido al pasar por la calle, de 
labios d€ una pobre mujer, nos sugiere 
este otro que vamos a trasladar a las 
cuartillas. * 
Esa opinión espontáneamente lanzada 
responde a una convicción íntima, no 
forzada ni formulada con reservas men-
tales; es, si se quiere, la expresión de un 
sentimiento rudimeníari©, que ingenua- , 
mente compara el ayer con el hoy en lo 
que tiene de más material y externo. Es 
el reconocimiento de una obra de gobier-
no que entraña una gran .justicia social. 
Jamás Gobierno alguno de España se 
ha enfrentado con problemas tan pavo-
rosos como los que hay planteados hoy 
día en el país, por las complicaciones que 
después de nuestra guerra, ha traído la 
conflagración que conmueve al mundo. 
Por elío el Estado Nacionalsindicalista 
se esfuerza por resolver o al menos pa-
liar esos efectos con sucesivas disposi-
ciones encaminadas a beneficiar a las 
clases trabajadoras que más inmediata y 
dolorosamente sufren las consecuencias 
de una situación excepcionalmente des-
favorable para la vida. 
Y en tanto llega ese momento deseado 
de que esas clases tengan y disfruteu de 
los medios bastantes para cubrir sus 
necesidades familiares suficientemente, 
la obra de Auxilio Social viene a llenar 
un fin de enorme importancia al que todos 
debemos cooperar si queremos que res-
plandezca uno de los más hermosos pos-
tulados de la Falange: la Justicia. 
Auxilio Social es una obra española 
que ha merecido ser copiada en el extraa-
jero,1 porque resuelve en gran parte el 
problema esencial de los pueblos: el de 
que los hambrientos hallen socorro in-
mediato, 7 que, sobre todo, los niños 
pobres tengan asegurado el -alimento 
diario que no pueden proporcionarle sus 
familiares. 
Auxilio Social es la caridad cristiana 
elevada al rango de postulado inmanente 
de un régimen de gobierno que aspira a 
reparar la injusticia social como un 
primordial objeto de sus actos rectores'. 
De aquí que todos debamos ayudarle 
porque inspirada en el hermoso concepto 
de la caridad que Cristo predicó, tiende a 
evitar el bochornoso espectáculo de la 
mendicidad, que ahora pretende reapa-
recer al amparo de las dificultades a que 
venimos refiriéndonos, 
j Mejor que la limosna individual ai 
I mendigo, es el donativo que se hace a un 
| organismo que lleva directamente a los 
I verdaderos necesitadossu socorro. Aux i -
lio Social viene atendiendo en Antequera 
| a varios cientos de niños huérfanos o 
s cuyos padres carecen de medios de sub-
? sistencia,y distribuyendo raciones de que 
se benefician numerosas familias necesi-
' tadas. Es una obra que no tenemos que 
\ elogiar porque todos la conocen y porque 
I —pese a ciertas molestias para la tran-
\ quilidad de los vecinos que han de sopor-
I íarias, que ofrece la reunión y dispersión 
\ de tantos niños,—todos los antequeranos 
\ podemos sentirnos satisfechos de ella, 
I ya que los comedores de Antequera, dan-
f do dos comidas excelentes a los peque-
' ñ u d o s desde hace mucho tiempo, son 
\ modelo en la provincia y fuera de ella 
; por su organización y por la abundancia 
\ y variedad de sus raciones. 
I Ahora se brinda otra ocasión de de-
j mostrar sus sentimientos caritativos y 
\ humanitarios a los pudientes de Anteque-
\ ra, con la iniciativa,, que en otro lugar se 
f expone, de proteger directamente a los 
I niños necesitados. Si siempre los ante-
\ queranos, en especial en este tiempo de 
| invierno, han evidenciado su amor a los 
\ pobres en obras benéficas dispersas, aho-
' ra podrán reunir en un solo objeto sus 
donativos: en el niño que les toque pro-
teger. 
Si la idea arraiga, como esperamos, 
podremos sentirnos satLfechos de haber 
hecho prosperar una iniciativa que ha-
brán de copiar oíros pueblos. 
COMPRA-VENTA 
i ^ g ® i Ortiz Tallo 
Corrídor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2S11 
La Novela Quincenal 
Continuadora de «La Novela del Sábado»» 
ha aparecido esta nueva publicación popular, 
en cuyo primer numero aparece la grandiosa 
novela policiaca por Angel G. Dalmáu, titula-
d i «El extraño caso de luán Médano». 
A dos pesetas ejemplar en Infante, 122. 
Casa Muñoz. 
EL s a i U E A N m o u e m * 
Q U I N T O ANIVERSARIO 
Don F r a n c l s e o de Paula i í e s a nnunoz de Toro 
F = P ? E : S Q I T C I : W O 
Cura propio que fué de la Parroquia de Santiago de esta ciudad. 
Falleció en Madrid el día 22 de Noviembre de 1935. 
R. !. P. 
Sus hermanos, hermanos políiicos, sobrinos y demás parientes, 
Ruegan una oración por su alma e invitan a sus amigos y personas piadosa.': 
al funeral que por su eterno descanso se celebrará en la iglesia parroquial de 
Santiago, de esta ciudad, el dia 22 del corriente, a las diez de la mañana, 
por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
POLICIA U R B A N A 
j MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA 
i '50 pesetas a Bernardo Prieto Maqueda, por 
arrojar escombros en el callejón denomi-
nado de Los Per.jilcs. 
¡ 5 pesetas a Antonio Montenegro Cano, por 
hacer aguas menores en plaza de Abastos. 
>, 5 pesetas a Teresa Solís Tira o, por arrojar 
| inmundicias a la vía pública. 
Antequera 17 de Noviembre de 1940. 
G l i c a L O P E Z u m f m 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - O i @ t @ r m i a 
I I C O L A I D E L O B I S P A D O 
Por el Excnio. y Rvdmo. señor obispo 
de Málaga se ha publicado circular refe-
rente al uso del color blanco para el fére-
tro y atavíos fúnebres. Recuerda las dis-
posiciones canónicas que reprueban 
como intolerable y abusivo el uso del color 
blanco cuando se ¡traía de adultos, espe-
cialmente de doncellas, reservándolo como 
permitido y mandado para los niños me-
nores de siete años, edad en que se pre-
sume el uso de razón. 
Dicha práctica, extendida y habitual, 
está, pues, en contradicción con expresas 
disposiciones de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos, y por esto, como buenos 
católicos y sumisos a las prescripciones 
de la Iglesia, debemos acatar lo dispuesto 
y de cuyo cumplimiento velarán ^s pá-
rrocos y demás sacerdotes y religiosos, 
según orden y encarecimiento que por 
dicha circular Ies dirige nuestro prelado, 
a fin de que instruyan y aconsejen a los 
fieles en este punto, «para que deponiendo 
todo sentimentalismo arbitrario.se ajus-
ten a los preceptos de la Iglesia y no den 
lugar a que la autoridad eclesiástica ten-
ga que contrariar los deseos o pretensio-
nes de las familias dolientes en trance 
bien triste para ellas, con lo que, sin pre-
tenderlo, aumentar íamos su dolor.» 
Nuevamente recordamos qué, en cum-
plimiento de las disposiciones referentes 
a la Prensa, todos los originales que se 
nos remitan para su publicación, sean 
artículos o noticias de cualquier Índole, 
deberán venir firmados por sus autores 
y remitírsenos antes del jueves. Serán de 
pago los que sean de interés particular. 
Publicacione» Cinema 
Ultimos números: 
SU PRIMERA ESCAPADA, con Jackie Coo-
per y Joseph Cállela. 
CONTRABANDO, con Hans Albers; Lotte 
Lang y Aribert Wascher. 
A 75 ctmos. en Infante, 122. Casa Muñoz. 
Leche de cauri ii uaca 
D E " E l - CAMAL." 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
HífOdaSO OC ll&a5tsC¡mknÍ0S \ Cantareros, 6 (juntó al Cine Tórcal) 
XEL-EF-OMO 10a 
I S E C O 
Habiéndose recibido en este Negociado de 
la Comisión Provincial del Curtido, vales 
para suministro de suela a los industriales 
zapateros de banquilla de esta plaza, se per-
sonarán los interesados en el mismo, a fin de 
retirarlos, el próximo lunes día 18 de los co-
rrientes a las once horas. 
Antequera 15 de Noviembre de 1940. 
R E P A R T O D E AZÚCAR 
El próximo martes, día 19 de los co-
rrientes, y mediante el cupón n." 1 (ne-
gro) pueden retirar ¡os poseedores de 
cartillas de racionamiento C I E N T O 
S E T E N T A Y C I N C O gramos de azúcar 
por ración al precio de 2.25 pías, kilo. 
Con este motivo y distribuida la tota-
lidad de azúcar disponible, desde esta 
fecha quedan suspendidos ios certitica-
dos médicos de suministro a lactantes 
y enfermos. Son nulos los ya extendi-
dos y no presentados. 
R E P A R T O D E A R R O Z 
Asimismo en igual fecha y contra cu-
pón n.ü 2 (negro) pueden retirar C I E N -
T O S E T E N T A Y C I N C O gramos de 
arroz por ración ai precio de 1.50 pese-
tas kilo. 
Ei suministro a colectividades de es-
tos dos artículos se efectuará mediante 
presentación en este Negociado de la 
ficha correspondiente para obtener el 
vate. 
Los señores alcaldes pedáneos tienen 
el cupo que les corresponde a su anejo 
en esta Delegación, donde pueden teli-
rar el cotrcsponüiente vale. 
Antequsra 16 de Noviembre de 1940. 
Dr. 6 . I U I Z CAilfIAGHQ 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
C1_IÍMICA l_OF=EZ L J R E Ñ A 
I B O M ^ i L L A PARA C I N E PATHÉ 
| BABY. Escuela «León Molía», de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
| S E V E N D E N 
C A S A PROPIA para pequeño labrador. 
I MÁQUINA D E ESCRIBIR «Roya!» en 
1 perfecto estado. 
í GRAMÓFONO M A L E T A , marca «La 
I voz de su amo>, nuevo. 
\ P U E R T A S Y V E N T A N A S procedentes 
Ü de derribo. 
l Informes en csía Administración. 
I aparato s o l r i z a 
es la sonrisa de una permanente perfecta. 
La puede conseguir en.su misma casa por ei 
peluquero ARQUIMEDES. 
Razón: Foto Carnet - Plaza S. Sebastián, nÉm. 1 
ERUICIOS U E T E R i a a m O 
DURANTE LA PASADA SEMANA ' 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 3 la-
sares, 32 cabríos, 105 cerdos y 23 aves. 
Decomisos: 2 hígados, 8 kilos de carne y 
cremación de un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 2.667 kilogra-
mos de pescado, 1.392 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 22 kilos de almejas y un cuarto 
de carne de vara. 
INSPECCIÓN DE LECHE 
Decomiso de la que expendía Antonia Pozo 
en plaza de San Bartolomé, por contener un 
' 30 por 100 de agua. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Miguel Ga-
lán, en Cruz Blanca, 15. 
- Biglna M — ANTEfUUB» 
LKTR.AS D E L U T O 
En el coi veníü de la Encarnación ha 
fallicido. a i« edad.de 62 años, la reli-
giosa carmelita cazada sor Francisca 
de !a Presentación Rubio Doñas. 
La tinada c a modelo de virtudes y 
edificó con su ejemplo durante su vida 
conventual a las demás religiosas. 
Dios haya acogido en su santa Gloria 
el alma de su sierva, y reciba la Comu-
nidad nuestro pésame. 
— A la edad de 59 años ha dejado de 
existí! ei conocido labrader de La Isla, 
den Francisco N¿t;botia García. 
La conducción desde dicha finca al 
Cementerio de esta ciudad se verificó el 
pasado martes, con numeroso acompa-
ñamiento. 
En paz de-canse el finado, y reciba 
su familia nuostfo pésame, 
PETICIÓN Y E S P O N S A L E S 
Por don josé Marqués Montesinos, 
procurador de Málaga y para su'^ hijo 
don Manuel Marqués I ñ i g u r z j d e de 
Servicio de Prisiones de Ciudad Real, 
h-í sido pedida ía mano de la señorita 
|ulia Alcalá B rdún. 
La firma de esponsales se ha efectua-
do el viernes en ía iglesia parroquia! de 
San Sebastián, y la boda st celebrará 
en Enero próximo. 
VIAJEROS 
De Madrid y para fijar su residencia 
en ésta, han venido doña Carmen Orte-
ga Muñoz de Toro, viuda de Moreno, 
e h i j 4 la señori;a Carmen. 
N A T A L I C I O S 
H J dado a luz una nifii, la señora 
doña Ana N-*rbona Veiascc, esposa de! 
indusüial don Juan Carrasco Moreno. 
También ha tenido su primera hij J, 
doña Purificación Blázquez Jiménez, 
esposa de don José M3ría Rincón 
Ordóñez. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
E L A G U I L A R E A L 
Unicos talleres elfciroquímicos de 
España. Lavados al seco y tintorería de 
toda clase de prendas. Granada. 
Representación en Antequera: Mere-
culas, 8. 
R l . e i R C Í A DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o ídos . 
SQssaüa: ss n a l g de 3 a s tarde 
Infante D.Fernando, 152 
AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . - L i b r e s del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::::::::::::::;::: 
M I G U E L . A N G E L . O R T I Z T A L L O 
COREEDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A Especería, 17 Teléfono 2SÍÍ t 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
I G L E S I A D £ PP. C A P U C H I N O S 
La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco ctíebraiá sus cultos mensuales 
ei domingo día 17, en esta ig.esia. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
exposición de S. D. M., corona francis-
cana y sermón, que predicará e! padre 
director. 
Por la asistencia a estos cultos ganan 
los terciarios indulgencia plenaria. 
P A R R O Q U I A D E SAN SEBASTIAN 
En ios días 22, 23 y 24 del corriente 
se celebrará un solemne tnúuo de ro-
gativas por la paz, para cumplir las, ór-
denes dadas por nuestro Exorno, y re-
vemídis imo prelado, conforma a los 
destos de Su SantLiad H Papa. 
A las diez de ia noche habrá una 
hoia sania en ia que, expuesta Su Divi-
na Majestad, se rezará ía estación, Siteto 
Rosario, letanías de ios Santos, oración 
para impetrar U paz, compuesta por Su 
Santidad Benedicto XV; planea, bendi-
ción y reserva. 
E l día 24, nú-a de Comunión Gene-
ra!, a las ocho y media, aplicada por ti 
mismo fin. 
Se suplica a todas las ramas de ia 
Acció» Católica, Sacramental, Aposto-
lado de la Oración y demás Hermanda-
des y Asociaciones piadosas ia asisten-
cia a estos cultos. 
P L U M AS E S T ! LOGRÁFiCAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mertciüas, 72. 
TACOS D E L CORAZÓN D E 1ESÚS 
Se han recibido ya en Infante, 122, los 
blocs almanaque del Sagrado Corazón 
de Jesús, para 1941. A peseta. 
Almanaque Zaragozano de don Ma-
í riano del Castillo, a 25 céntimos, 
í No lo olvide: Casa Muñoz, Infante, 122. 
| P i c o s i l F a c í a 
| Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de cvupcione-s. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
U J E R 
L a gran revista española para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
A C C I D E N T E E N LA A Z U C A R E R A 
En ia madrugada de! miércoles ocu-
rrió un accidente casual en la fábrica 
azucarera «Sai José». La obrera de la 
misma, Concepción Sánchez Garrido, 
de 23 años, con domicilio en el Puente 
síe ios Remedios, salió del almacén de 
puspa, y tuvo la desgracia de catrse 
dentro de un gran üepósito de cal 
existente en CÍ sue-o. 
Fuá auxiliada por un hombre que 
acudió a sus gritos, y trasladada a ésta, 
recibió la primera asistencia en la Casa 
de Socorro, y quedando después enca-
mada en ia Canica Lóp*z Ureña. 
Sufre quemaduras de consideración 
en ambas piernas. 
A T R O P E L L O 
La niña Purificación Cruzado Rubio, 
habitante en Mollina, fué atropellada en 
una calle de dicho pueblo por la bici-
cleta que montada José Cobos Aicáuta-
ra, resultando con una fractura en ia 
pierna derecha. 
Del suceso se ha dado cuenta al Juz-
gado del partido. 
PÉRDIDA 
de un perro pequeño, negro, con las 
manos blancas, en la mañana del vier-
nes. Se gratificará a quien lo entregue 
en Santa Clara, n.0 8. 
S E V E N D E 
casa calle Diego Ponce. Razón: Foto 
Velasco, Infante, 96. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don. Ildt fonso Mir. 
Cervecer ía CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 2 2 «í» XXISJXELQUJER'A 
EL SOL 0 B ANTCgUEHA 
Terminado el campeonato de primera cate-
goría Regional de mal recuerdo para nosotros, 
y hasta tanto dé comienzo el torneo de conso-
lación o Liga de Andalucía que proyecta la 
Federación Regional de Fútbol, el C. D. Ante-
querano intenta con la celebración de parti-
dos amistosos no dejar enfriar a la afición y 
al mismo tiempo ir fogucúndo a nuestros 
jugadores, probando el estado de forma de 
otros que estaban relegados y viendo posibi-
lidades de nuevos elementos que pudieran 
interesar para el equipo de torneo. 
Los buenos propósitos no siempre encuen-
tran compensación. Algunos de ellos han 
fallado notablemente; sobre todo el último 
encuentro fué la negación de esos loables 
fines. Si en la Directiva del Club hubiese 
habido un vidente, uno de esos señores que 
dicen adivinan el futuro,5el partido del domin-
go no se hubiese celebrado y coa ello el de-
porte local hubiese ganado mucho; se habría 
evitado que la poca clase del juego desarro-
llado por los forasteros contagiase a nuvstros 
jugadores; se habría evitado el pesimismo 
que nos causó ver que nuestros equipiers, 
ante un enemigo fácil y que les brindaba la 
ocasión de lucirse, adoptaban una postura 
desinteresada y apática de la qu¿ ni siquiera 
les sacó las chuflas y palmitas de guasa con 
las que el público les obsequió, tal vez pen-
sando en herirles en su amor propio y provo-
car una reacción que, por desgracia, no se 
produjo. Hasta el cielo se enfadó, se puso 
huraño y descargó su furia sobre el campo 
de fútbol, quizás porque hasta los elementos 
creyeron oportuno no continuar aquella 
«charlotad;» futbolística No sé por qué, sin 
duda porque los extremos se tocan o por la 
ley de los contrastes, acuden ahora a mi 
recuerdo aquel otro equipo de Ántequera 
compuesto de jugadores locales y forasteros, 
de mediana e inferior clase, pero que eran 
once jabatos cuando saltaban al terreno de 
juego, y ganasen o perdiesen, tuviesen enfren-
te a quien tuviesen, siempre había que elogiar-
los porque ponían en la lucha a través de 
sus noventa minutos el entusiasmo que es 
base de todo buen jugador. Los tiempos cam-
bian, pero no pierdo la esperanza de conse-
guir otro cuadro de jugadores que, bien 
ambientados y con carjño a su Club, nada 
tengan que envidiar a aquellos otros de anta-
ño. Mientras eso llega, suframos un poquito 
y aguantemos 'las flaquezas de nuestro pró-
jimü»^ que con el tiempo y la esperanza todo 
se alcanza. 
Decía antes que uno de los fines persegui-
dos con esos encuentros amistosos, era pro-
bar nuevos elementos que pudieran interesar-
nos; pero estas pruebas se están poniendo 
cada vez más difíciles, no ya sólo por la 
escasez de jugadores, sino también porque 
las pretensiones de éstos son cada vez mayo-
res y no pueden aceptarse per r.o entrar en las 
posibilidades del Club. Muchos aficionados, 
que desconocen en atsoluto estas posibilida-
des, no paran miente:, en pedir jugadores a 
granel, y si no se adquiere a determinados 
elementos llueven las censuras, porque es 
muy fácil censurar cuando se ignoran las 
dificultades, se desconocen esas posibilidades 
\ , sobre todo, no se siente ni se roza siquiera 
ía responsabilidad por las consecuencias per-
judiciales que para el Club puedan surgir al 
conjuro de ligerezas y precipitaciones en 
asuntos tan fundamentales. Nada pueden ni 
deben influir esas impaciencias en los diri-
gentes del Club, pero mucho mejor sería para 
todos si no existiesen o por algunos no se 
prodigasen tanto. Esa prodigalidad puede 
ser tal vez un síntoma de predisposición a 
obstruir una labor, que podrá ser censurada 
por otros motivos, pero nunca por prudente. 
PENALTY. 
Hilario y Benito en los interiores. Además el 
centro de la iínea ¿¡tacante lo ocupará Fer-
nández, jugador de facultades y del que se 
tienen las mejores referencias. Hay interés 
entre los aficionados por ver actuar a este 
muchacho en su partido de prueba, y es de 
esperar que dé a nuestra delantera !a efecti-
vidad de que carece. El r«sto del equipo será 
el mismo del domingo anterior, pasando 
Ubeda al extremo izquierda y probando de 
medio ala a Ca.sfillo, que según nuestras noti-
cias en otros tiempos ocupó este puesto 
Con estos alicientes es de esperar que el 
calificativo de interesante que he preconizado 
pura este encuentro se vea confirmado por la 
realidad y el público salga satisfecho, olvidan-
do la desdichada actuación del último en-' 
cuentro. 
Hoy domingo, interesante encuei tro entre 
el Numancia de Granada y el C. D. Anteque-
rano. En el once local se alinearán además 
de Trigueros en »1 centro de la linea media, 
• D Í : :; i j 
SOBRE PAGO DEL REPARTO Y ARBITRIOS 
Don Diego López Priego, alcaldc-pfesidente 
de la Comisión Gestora del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que la cobranza volunta-
ria de los impuestos de Inquilinato y Reparti-
miento General de Utilidades del CUARTO 
TRIMESTRE del año en curso, tendrá lugar 
desde el día 1.° de Noviembre al 10 de Diciem-
bre próximo, en las Oficinas de Recaudación 
y Arbitrios. 
ASIMISMO HAGO SABER: Que los seño-
res contribuyentes que dejen transcurrir el día 
10 del mes de Diciembre próximo sin abonar 
sus recibos, incurrirán en apremio con el re-
cargo del 20 por 100 sin más notificación ni 
requerimiento; pero si satisfacen sus cuotas 
en los diez últimos días del referido mes de 
Diciembre, sólo tendrán que abonar un 10 por 
100 de recargo, que automáticamente se ele-
vará al 20 por 100 el, día primero del mes 
siguiente. 
Lo que ,se hace público para conocimiento 
de ios contribuyentes y público en general. 
Antequera 30 de Octubre de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Obras recomendadas 
LA UNIÓN CON DIOS, según las cartas de 
dirección espiritual de Dom Columba Mar-
mión, por Dom Raymond Thibauí. 
TOLLE, LEGC (¡Toma y lee! ¿Qué sabes tú 
de la Biblia,,, por Teófilo Ayuso Marazuela. 
RELIGIÓN Y VIDA, por A. Rademacher, pro-
fesor de la Univeiiidad de Bonn. 
ASESINOS DE ESPAÑA: marxismo, anar 
quisrao, masonería; por Mauricio Karl. 
JÜAÜ J. eOSOILLO BIKÍI 
PERITO TÉCNICO AGRIMENSOR 
especializado en el Instituto Politécnico de 
Sevilla, con 14 años de práctica. 
Tcnieníe Galisíeo, 6 - ALAMEDA (Málaga) 
Subsidio ai Combatiente 
Las nóminas de Octubre se abonarán 
en los días 11 y 12 del corriente, de 4 a 6 
d é l a tarde, en la forma acostumbrada. 
Antequera, Noviembre 1940. 
EL JEFE LOCAL. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró su acostum-
brada sesión el Excmo. Ayuntamiento en 
segunda convocatoria, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mi -
randa Roldán y Blázquez de Lora, asisti-
dos del secretario accidental, señor V i -
llarejo, y del interventor de Fondos, 
señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se accede a una rectificación de apelli-
dos en el padrón vecinal solicitada por 
Juana González Martín. 
Se da cuenta de denuncias presentadas 
contra empleados municipales. 
Se acuerda requerir al propietario del 
inmueble donde se halla instalada la 
escuela unitaria de niñas de Bobadilla, 
pueblo, para que lleve a cabo obras ne-
cesarias en el mismo. 
Se aprueba propuesta de dcsignacióli 
d<? los vocales natos que han de formar 
parte de las Comisiones de Evaluación 
del Repartimiento General de Utilidades. 
Se designa al electricista Francisco Ló-
pez Guerrero para que con carácter pro-
visional sustituya en cuanto sea posible 
las funciones encomendadas al perito 
industrial. 
Se concede un voto de confianza a la 
Alcaldía para que resuelva asunto rela-
cionado con el Asilo de la Inmaculada y 
la Junta Provincial de Beneficencia. 
Queda enterada la Corporación de 
escrito del Iltmo. señor director general 
de Turismo en el que agradece el acuerdo 
adoptado con respecto a la clausura y 
desaparición del cebadero de cerdos. 
Estimando necesario , intensificar el 
alumbrado del camino que conduce ai 
Albergue, se acuerda que por los técni-
cos municipales se formulen los corres-
pondientes proyecto y presupuesto. 
Pasa a informe del señor director de 
los Servicios Benéfico-Saniíarios del 
Í Hospital Municipal, un oficio del señor 
delegado gubernativo en relación con el 
personal de dicho Centro. 
Queda la Corporación enterada de un 
fallo contencioso. 
Se presta aprobación a las cuentas de 
caudales que rinde el depositario de Fon-
dos, correspondientes al segundo trimes-
j tre del actual ejercicio. 
Se concede licencia de quince días al 
guarda de almacén don Tomás Aguilar. 
Queda la Corporación enterada de 
escrito del Excmo.y Rvdmo. señor obispo 
de esta diócesis, en que agradece el acuer-
do adoptado con motivo de la Entroniza-
ción del Sagrado Corazón de Jesús en la 
sala de sesiones, y se accede a petición 
de su iiustrísiraa sobre cesión de la pila 
bautismal que existe en la sacristía de 
la iglesia del Hospital de San Juan de 
Dios, con destino a la nueva iglesia pa-
rroquial que en honor de Cristo Rey se 
está erigiendo en la capital. 
Se conceden anticipos reintegrables a 
varios empleados, y al reintegrarse a su 
cargo el gestor municipal don José Herre-
ra Rosales, una vez expirada la licencia 
que le fué concedida, se le confiere la De-
legación de Cultura, en sustitución de la 
} de Abastos que antes desempeñaba, 
| levantándose la sesión seguidamente. 
- Plgía» 6.a EC SHL Qñ ANTEQÜESA 
A n t e q u e r a 
U n a copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
Oí " I m ñ i f . . . felicii cógela! 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Centra! Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DR SECTOR 
Se hace saber a todos los empresarios de 
este término mimicipal que cumpliendo órde-
nes de la Delegación Nacional de Sindicatos, 
queda abierta en estas Oficinas una ¡suscrip-
ción voluntaria con destino a reparar los da-
ños causados por las últimas inundaciones 
en la provincia de Gerona. 
El plazo de admisión de donativos quedará 
cerrado el día 20 del actual. 
Antequera 9 de Noviembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
«LA GITANIf LA» 
El CINE TORCAL, siempre dispuesto a 
ofrecer a su selectísimo público película del 
más alto rango, proyecta hoy «La Gífanilla>, 
basada en la inmortal obra de don Miguel de 
Cebantes Saavedra. 
En esta excepcional película española todo 
se ha cuidado con el respetuoso esmero que 
exige la altura artística de una novela de 
Cervantes. 
Estrcllita Castro tiene una interpretación 
extraordinaria. «La Gitanilla» de Cervantes 
necesitaba ser encarnada por una artista gita 
na, a lo menos agitanada, y vivaracha. Fer-
nando Delgado no pudo encontrar otra que 
superara a Estrellila Castro, cascabelera y 
graciosa gitanilla andaluza que tan dulcemen-
te sabe vibrar al conjuro de una copia o entre 
la rítmica Ihurgia de una danza, «La Gitani-
lla» de Cervantes no podírt ser otra que Estre-
llila Castro. 
Acompañan a Eslrelliía en el reparto de tan 
sugestiva obra, siete de los mejores artistas de 
la pantalla hispana: Juan de Orduña, Antonio 
Vico, Rafaela Satorres, Concha Catalá, Ma-
nuel González, Manuel Arbó y Pablo Hidalgo, 
artistas estos que sólo la enumeración de sus 
nombres ahorra todo elogioso comentario, 
«La Gitanilla» es, en fin, la película de calidad 
del cinema español; es una joya de la literatura 
clásica, es aoior y dolor, emoción c interés, 
G O G. 
Recordatorias y estampas 
Se han recibido nuevos modelos de recor-
datorias en huecograbado, una y dos hojas. 
Se imprimen a precios moderados. 
Bonitas ESTAMPAS an bromuro, huerogra-
bado y colores.;;POSTALES para felicitación, 
de figuras yi religiosas. 
Visite Casa Muñoz; Infante, 122. 
Instituto Naciondl 5c Fmi$ión 
AGENCIA DE ANtEQUERA 
3 LJ fc) 3 i di o d® V © J ® z 
No habiendo llegado las órdenes de 
pago de las mensualidades de Septiembre 
y Octubre, no pueden anunciarse en este 
periódico los días de cobro. Tan pronto 
lleguen aquellas órdenes se darán en la 
tabla de avisos de esta agencia. 
A LOS PATRONOS AGRICOLAS, IN-
DUSTRIALES Y PROPIETARIOS D E 
FINCAS URBANAS 
Se les recomienda lean los avisos que 
se Ies daban en este mismo periódico del 
anterior domingo para que después no 
aleguen ignorancia al serles impuestas 
multas por la Inspección del Trabajo. 
Sopapo, el rey do la torta 
Gente Menuda, Gong, Bobyy Baby, El teso-
ro maldito; cada cuaderno, una peseta. Boni-
tos cuentos, desde 5 céntimos. Sobres sorpre-
sa, a 20 cts. Cuadernos para dibujar y pintar, 
recortables y otros entretenimientos infantiles. 
Casa Muñoz; Infante, 122. 
C O P s J C I E I R X O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de tres 
a cinco de la tarde. 
I.8 «Manolete-, pasodoble de Orozco y Ramos. 
2. ° «Molinos de Viento», fantasía de Pablo 
Luna, 
3. ° «Ojos Negros», tango de Manuel Salinas, 
4. ° «Certamen Levantino», modérate, de 
P. Marquina, (estreno). 
5. " «Ojos Verdes», zambra de Quiroga. 
ó* «Señoritas Toreras», pasodoble de la re-
vista titulada, «Lo que enseñan las seño-
ras», (estreno) del maestro Alonso. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A.' Garda * LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A - M E R E C I L L A S J 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Rodríguez Tallón, José Pedraza Aguile-
ra, María Josefa Carrasco Narbona, Antoriio 
Hurtado Gómez, Felisa Román López, Adolfo 
Porras Jaime, María del Carmen Rincón Bláz-
quez, Antonio García Chacón, Carmen Alar-
cón Olmedo, Carmen García López, Antonio 
García Gutiérrez, Juan Campos Sillero, Ma-
nuel Ramos Kuiz, Manuel García Zurita, ülcna 
Casco Orozco. 
Varones, 9,—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Sor Francisca de la Presentación Rubio Do-
ñas, 62 años; Francisca Rodríguez Sánchez, 72 
años; Francisco Jiménez Zamora, 50 años; An-
tonio Jiménez Melero, 79 años;;Francisco Nar-
bona García, 59 años; Carmen Paradas Ro-
mero, ;19 meses; Remedios Morente Cuenca, 1 
ano; Victoria Cañamero Segura, 15 meses; 
Franeisco Perdiguero Gómez, 66 años. 
Varones, A.—Hembras, 5, 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Antonio Trillo González, con Francisca 
Matas Delgado.—Miguel Torres Olmedo, con 
Socorro García Nieblas.—Manuel Lara Hoyos, 
con Carmen Donaire Gómez.—Gabriel Caba-
llero Muñoz, con Josefa Pérez Romero, 
L A S U U L L I I I 
Infante, 59 g Qwelar g Cid, 2 - Teléfono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones «Eu-
reka»; Mermeladas; Frutas al natu-
ral; Anís del Mono; Salchichón y 
Chorizos de Prolongo; Mantequilla 
de la Praviana, Lorenzana y Tineo; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y Purés 
de legumbres. 
